





N3646 Geodézie a kartografie
Vývoj sněhové pokrývky v povodí vodárenské nádrže Šance
Použitelné datové zdroje:
• ZABAGED - vrstevnice
• Měření sněhové pokrývky z let 2006-2009 (ÚHÚL Frýdek-Místek)
• DMÚ 25
• hranice povodí (VUV TGM Brno)
• vybraná hydrometeorologická data ČHMU
Úkoly:
1. Explorační analýza měřených dat
2. Statistické vyhodnocení vztahu sněhové pokrývky k charakteristikám reliéfu
3. Aplikace vybraných interpolačních metod včetně krigování, kokrigování a podmíněné stochastické
simulace
4. Vyhodnocení a porovnání výsledků interpolačních metod
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